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POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Declaración del bloqueo. 
De Londres dicen que el Almirantazgo 
del Japón ha comunicado al Gobierno in-
glés que ha declarado oficialmente el blo-
queo d > las costas del territorio alemán de 
Tsing-Tao. 
Fusilamientos e incendios. 
Según las noticias que llegan de París , 
la Legación belga en dicha capital ha pu-
blicado un comunicado en el que afirma 
que en la noche del pasado martes una 
columna alemana se presentó en uno de 
los pueblos de las proximidades de Lo-
vaina. 
Los alemanes que estaban de guarni-
ción, en la creencia de que se trataba de 
una columna enemiga, abrieron el fuego 
sobre ella, entablándose un pequeño com-
bate. 
A l enterarse el comandante de Lovaina 
de lo ocurrido, y so pretexto de que el ve-
cindario había disparado sobre los alema-
nes, fusiló a varios paisanos y obligó al 
resto del vecindario a evacuar el pueblo, 
que poc© después ardía por los cuatro 
costados. 
Los ingleses en Ostende. 
Telegramas llegados de Londres dicen 
que los marinos ingleses han desembarca-
do en Ostende. 
Declaración de guerra. 
De la misma capital inglesa comunican 
que Austria ha declarado la guerra a Bél-
gica. 
Bombardeo. 
Las noticias que se reciben de París dan 
cuenta de que a pesar de los esfuerzos 
que realizan los aliados para detener el 
avance de los alemanes en el territorio 
francés, los soldados del Kaiser siguen 
E l bombardeo de Malinas. 
De Ostende comunican detalles relati 
vos al primer ataque y bombardeo de Ma 
linas por los alemanes. 
Estos rompieron el fuego a las once de 
la noche y lo sostuvieron durante cuaren 
ta minutos. 
El burgomaestre y los consejeros muni 
cipales, que se hallaban reunidos en se 
sión cuando empezó el bombardeo, tuvie 
ron que refugiarse en las cuevas del Ayun 
tamiento, porque no cesaban de caer bom 
bas sobre el edificio. 
Tan pronto como la arti l lería alemana 
interrumpió su ataque, las autoridades de 
Malinas invitaron a los habitantes a aban 
donar la ciudad. 
La evacuación fué realizada en el más 
perfecto orden. Muchos de los fugitivos se 
disigieron a Duffon y se refugiaron en la 
iglesia. 
Los sitiadores rompieron nuevamente el 
fuego a las ocho de la mañana, y lo conti 
nuaron sin interrupción hasta las doce. 
Quedaron reducidos a escombros nume 
rosos edificioá, y otros han experimentado 
daños tales, que pueden considerarse como 
totalmente destruidos. Entre estos últimos 
figuran el Ayuntamienta y la iglesia de 
San Pedro. 
A l g u n o s monumentos, considerados 
como verdaderas joyas arquitectónicas 
no son ya más que un montón de ruinas 
Esta suerte ha cabido al Palacio de Jus 
ticia y a la Colegiata, pues si bien en ésta 
la fábrica ha quedado en pie, el fuego ha 
destrozado por completo el célebre cam-
panario. 
Contribución de guerra. 
De Par í s anuncian que los alemanes 
adelante, hallándose en el departamento han impuesto una contribución de guerra 
de Verdun, donde han bombardeado e in- ¡ a la ciudad de Charleroi, por valor de mi-
cendiado varios pueblos. ; Uón y medio de francos. 
EL MUY REVERENDO PADRE 
Francisco Xavier Wernz 
PREPÓSITO GENEEAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
fia f a l l e c i d o en R o m a e l d í a 19 de agos to de 1914 
recibidos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I . P. 
El Superior y Comunidad de esta Residencia de la Com-
pañía de jesüs, en Santander, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado y asistir al funeral 
que, por su eterno descanso, se celebrará maña-
na, lunes 31, a las diez, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús; por lo que recibirán especial 
favor. 
Santander, 30 de agosto de 1914. 
ANTONIO ALBERÜl Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 3S. l.0 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dol 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2." 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci jnes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6, principal. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FKANOSSOO. 13. -TELODO DÍA 
O C U L I S T A VICENTE AODIMCO 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 32 1.° 
seis. 
TOYERIA LOSADA 
ADEREZOS D E BRILLANTES. 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. Rhíi 
E L MAS HIGIÉNICO 
D E LOS D E P O R T E S Campos de Sport SkatÍDg Ríllg 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 6 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—¿?raw moda: martes y viernes. 
Gran combate. 
De la misma procedencia es la noticia 
recibida de que entre Valenciennes y 
Lille se está librando un gran combate, 
en el que los franceses, agobiados por el 
fuego terrible de los alemanes, se ven 
obligados á retroceder. 
A la frontera. 
Dicen de Paris que han marchado a la 
frontera, para reforzar el ejército de los 
aliados, 40.000 hombres. 
La defensa de Paris. 
Llegan noticias de Bayona dando cuen-
ta de que en aquella población se asegura 
que el Gobierno francés ha acordado des-
tinar un ejército de 800,000 hombres para 
la defensa de los fuertes que rodean a 
Paris. 
Botín de guerra. 
De Roma dicen que, según despachos de 
Viena, se ha publicado oñcialmente que 
el ejército austríaco se ha retirado del te-
rritorio servio. 
Añaden que en la batalla de Drina, los 
servios se apoderaron de 4.000 prisioneros 
austríacos, 53 cañones, centenares de mor-
teros y armones, tres hospitales, un con-
voy sanitario, 14 cocinas de campaña, va-
rias estaciones telegráficas, seis vagones 
de aprovisionamiento y gran cantidad de 
caballos. 
Un combate naval. 
La noticia oficial. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo ha recibido un despacho del almi-" 
rantje JPellicoe, afirmando que en el mar 
del Norte una división de la escuadra in-
glesa ha sostenido un combate con la ale-
mana. 
El despacho no añade ni un sólo deta-
lle y su laconismo llega al extremo de no 
decir quién ha obtenido la victoria. 
Noticias particulares. 
Noticias particulares que se reciben en 
Londres aseguran que la batalla del mar 
del Norte ha constituido un gran triunfo 
para la flota inglesa. 
Dicen los telegramas que los buques 
observadores de una división naval ingle-
sa vieron salir de la isla de Heligoland a 
una escuadra alemana, compuesta de tor-
pederos, hidroaviones y submarinos, que 
avanzó en línea de combate contra los in-
Los buques británicos avisaron al almi-
rante Christian, y éste ordenó que sus bar-
cos hicieran zafarrancho de combate. 
Los torpederos y submarinos alemanes 
abrieron un fuego terrible, pero ineficaz, 
contra los grandes buques ingleses, que 
contestaron con su artil lería gruesa y 
echaron a pique dos submarinos, haciendo 
retirarse al resto de la escuadrilla ale-
mana. 
Cuando la división inglesa empezaba a 
deshacer su línea de combate, se vió salir 
de la desembocadura del Elba a varios 
acorazados y cruceros alemanes, que en 
unión de los torpederos y submarinos ata-
acron de nuevo a la escuadra británica. 
Esta segunda parte del combate fué du-
rísima. 
La escuadra inglesa se formó, por or-
den del almirante Christian, en un arco de 
círculo, y rodeada de los buques menores 
esperó el ataque. 
Los barcos alemanes se lanzaron con tal 
empuje contra la línea enemiga, especial-
mente los torpederos y submarinos, que 
en algunos momentos se creyó que iban a 
franquear la linea de los contratorpede-
ros ingleses, y el almirante Christian or-
denó que los acorazados se alejasen algo 
para impedir que fueran atacados por los 
submarinos. 
El cañoneo fué horroroso. Los buques in-
gleses disparaban sus cañones de torre 
con preferencia, para no acercarse a las 
fortalezas de Heligoland, adonde les que-
.rían atraer los alemanes. 
Dos cruceros de éstos se fueron a pique 
y un tercero se retiró incendiado y a poco 
explotaron sus pañoles. 
Los buques perdidos. 
De Londres dicen que uno de los cruce-
ros alemanes que se fueron a pique en el 
combate del mar del Norte, era el Maynz,y 
que los otros dos pertenecían al tipo Koln. 
El crucero inglés Ame Ahyst ha sufrido 
gravísimas averías, y el contratorpedero 
Lasharpes sufrió grandes daños en el cas-
co y la rotura de la hélice. 
¿Será verdad? 
De Madrid dicen que esta noche se han 
recibido noticias afirmando que en el com-
bate de Heligoland perdieron los ingleses 
siete barcos. 
Un rumor. 
Se asegura en Madrid que uno de los 
buques alemanes perdidos en el mar del 
Norte es el acorazado Maguncia. 
Más detalles. 
Nuevas noticias del combate naval de 
Heligoland dicen que el ataque de los tor-
pederos y submarinos alemanes fué teme-
rario. 
Un submarino embistió a un contrator-
pedero inglés y le causó gravísimas ave-
rías. 
A l retirarse la escuadra alemana a la 
desembocadura del Elba trataron los in-
gleses de perseguirla, pero en cuanto se 
acercaron a la isla de Heligoland, los for-
midables fuertes que allí poseen los ale-
manes abrieron un fuego nutridísimo y 
la escuadra inglesa tuvo que retirarse, 
no sin que le alcanzaran algunos proyec-
tiles. 
Heridos y prisioneros. 
Nuevos telegramas de Londres dicen 
que la escuadra inglesa recogió a nueve 
oficiales y 97 marineros de uno de los cru 
ceros alemanes que se fueron a pique. 
La mayor ía de aquéllos están heridos y 
se han negado a facilitar detalles de las 
unidades alemanas que tomaron parte en 
el combate n i los nombres de los buques 
perdidos. 
Los ingleses sufrieron en el combate es 
casas pérdidas, que, según sus telegra 
mas, se han limitado a' tres oficiales, un 
cabo de cañón y 18 mariueros heridos. 
Confirmación oficial. 
Telefonean de San Sebastián que el em 
bajador inglés ha enviado una nota al mi 
nistei io de jornada confirmando el comba 
te naval en el mar del Norte y diciendo 
que empezó en la madrugada del 28 con 
el ataque de los destroyers y submarinos 
alemanes a los contratorpederos ingleses 
Añade que la escuadra británica estaba 
apercibida y esperaba la salida de la es 
cuadra alemana, refugiada en el canal de 
Kiel . 
Dice que el éxito de la flota inglesa fué 
total, puesto que no perdió ninguna de sus 
unidades y todas abandonaron con gran 
Orden el lugar del combate, mientras que 
los buques alemanes que no fueron echa-
dos á pique se dispersaron y huyeron. 
Las pérdidas de la escuadra alemana 
fueron: el crucero Maynz, y un acoraza-
do, echados á pique, y otro acorazado que 
se incendió y explotó. 
Los grandes cruceros ingleses no sufrie-
ron daño, excepto el Amethyst, y de los 
torpederos sólo el Lasharpes sufrió ave-
rías. 
Termina diciendo que el éxito ha obe-
decido á la acertada dirección de los jefes 
de la escuadra, Moore, Christian, Keller y 
Tirpiz. 
Los alemanes en Bruselas. 
Del impuesto exigido a Bruselas sólo han 
logrado percibir los alemanes un millón 
de francos. 
Los invasores han fijado un plazo muy 
breve, y anuncian que si al expirar ese 
término no se les ha hecho entrega de los 
200 millones se apoderarán de todos los 
cuadros famosos y obras de arte de valor 
inmenso que existen en los Museos de la 
capital belga. 
Ha sido cortado el hilo telegráfico que 
establecía la comunicación entre el Esta-
do Mayor del ejército de ocupación de 
Bruselas y el cuartel general de las tro-
pas que operan en aquel territorio. 
El jefe de las fuerzas de ocupación ha 
hecho saber que, si se repite el caso, re-
caerá la responsabilidad sobre los habi-
tantes del barrio en que ocurra la avería, 
y sufrirán un castigo muy severo. 
La vida en París. 
Las autoridades militares francesas han 
prohibido la circulación de The Times en 
Francia, por haber publicado noticias 
cuya inserción no había sido permitida 
a los periódicos franceses. 
Monsieur Clemenceau ha visitado al 
jefe del Gobierno y le ha rogado que le-
vante esa prohibición, pues The limes se 
publica en una nación aliada, y está, ade-
más, sujeto a la censura inglesa. 
El teniente de la reserva, monsieur Dai-
Ilieres, ex competidor de Caillaux en las 
recientes elecciones por la circunscrip-
ción de Mamers, ha sido gravemente heri-
do en Bélgica, cuando llevaba órdenes de 
su general, por el estallido de una gra-
nada. 
Madame Caillaux se ha inscripto como 
enfermera de la Cruz Roja. 
Huyendo de la guerra. 
Telegramas de Troyes dicen que nume-
rosos vecinos de Etain, que han llegado 
huyendo del avance de los alemanes, han 
referido que el lunes y el martes los inva-
sores bombardearon e incendiaron la po-
blación, que no pudo ofrecer resistencia 
por ser ciudad abierta. 
La mayoría del vecindario se refugió en 
los sótanos de la Casa Consistorial, por 
creer que sería el lugar más seguro; pero 
varias granadas derrumbaron el edificio, 
y todos los que en él se habían guarecido 
perecieron bajo los escombres. 
Etain es una pequeña ciudad del distri 
to de Verdun, situada al Norte de Nancy. 
La batalla de Verdun. 
Se reciben en Paris noticias que 
causan bastante alarma, por las 
cuales se sabe que continúa la ba-
talla de Verdun entre los ejérci-
tos francés y alemán. 
Parece ser, según estos rumo-
res, que la lucha es encarnizadí-
sima, demostrando los soldados 
de ambos ejércitos su gran he-
roísmo. 
Dícese que, después de una he-
roica resistencia, el ejército fran-
cés, ante el furioso ataque alemán, 
se ha visto obligado a retirarse 
de algunos puntos, dejándolos en 
poder del enemigo. 
En París esta noticia ha causa-
do una enorme sensación. Todo 
el pueblo espera, con grandísima 
ansiedad, nuevas noticias que ma-
nifiesten detalles de esta famosa 
batalla. 
Grecia y Turquía. 
De Roma dicen que hay temores de una 
inminente ruptura de relaciones entre 
Grecia y Turquía . 
El presidente dol Consejo de Grecia, Ve-
niselos, ha tomado importantes medidas 
en vista de la gravedad del conflicto. 
Añádese que, dada la tirantez que exis-
te entre Italia y Austria, y que va en au-
mento, puede muy bien sobrevenir una 
ruptura de relaciones. 
Preparándose. 
También dicen de Roma que en las fron-
teras búlgara, turca y griega se están to-
mando grandes precauciones, por temor a 
que surja de nuevo la guerra balkánica. 
Huíanos alanceados. 
Según noticias recibidos de Roma 700 j i -
netes ingleses alancearon a 5.000 huíanos. 
Estos se defendieron heroicameñte, pero 
al fin tuvieron que retroceder y entre-
garse. 
Las subsistencias en París. 
Con el objeto de remediar en lo posible 
la gravísima situación en que se encuen-
tra la capital francesa, por la carencia y 
carestía de subsistencias, se ha ordenado 
que se repartan diariamente 15.000 racio-
nes. Además los comunistas del Temple 
reparten por su cuenta 6.000 raciones más. 
A pesar de todo, la crisis de las subsis-
tencias aumenta de una manera verdade-
ramente alarmante. 
Lo que dicen los heridos. 
Algunos heridos franceses en la batalla 
de Charleroi cuentan episodios de la lu-
cha, entre ellos un combate cuerpo a cuer-
po que se libró en torno de una bandera 
francesa, de la cual pretendían apoderar-
se los alemanes. 
Por dos veces cogieron éstos la enseña 
de la República, pero otras tantas fué res-
catada por los franceses, que al fin la con-
servaron en su poder. 
En derredor de ella quedaron más de 
cien cadáveres. 
En otro lugar del combate trataron los 
franceses, con verdadero furor, de apode-
rarse de una bandera alemana y llegaron 
incluso a cogerla y desgarrarla; pero fue-
ron rechazados sin lograr su objeto. 
Los heridos ingleses en el combate de 
Mons afirman que los alemanes combatían 
con una sangre fría y una serenidad ad-
mirables; que su artillería es muy supe-
rior a la de los aliados, y que, no obstante 
haber sufrido más bajas que estos últimos, 
siguieron el combate con mayor energía, 
hasta que consiguieron apoderarse de las 
posesiones francoinglesas. 
Cuentan que no disparan hasta que es-
tán muy cerca del enemigo, y entonces lo 
hacen con descargas cerradas y con gran 
precisión. 
Sin noticias. 
El Gobierno francés ha manifestado que 
en lo sucesivo no se facilitará ninguna 
noticia referente a los movimientos de las 
tropas beligerantes en la frontera. 
El sitio de KSenisberg. 
Dicen de Roma que la guarnición 4 
mana de Koenisberg ha incendiado la(¡j. 
dad y ha salido a librar con las tropas * 
sas un combate decisivo. 
El ejército ruso que invade la 
Oriental se encuentra sobre el rio 
Un "Zeppclin" capturado. 
Dicen de San Petersburgo que sobw. 
población rusa de Mlawa se presentó m 
Zeppelin que arrojó algunas bombas; ^ 
las tropas de la guarnición le hicienu 
caer con sus disparos y capturaron a ̂  
ocho tripulantes y se apoderaron dedo 
ametralladoras y varias bombas que Hj. 
vaba. 
Llegada de prisioneros. 
A San Petersburgo han llegado seis oí-
cíales y (30 tripulantes del crucero alemij 
Mademhuryo, echado a pique en el Báltico 
por la escuadra rusa. 
El vecindario de San Petersburgo aĉ  
gió a los prisioneros alemanes con gran 
curiosidad, pero sin ninguna manifeáti 
eión hostil. 
La odisea de dos corresponsales. 
Dicen de París que el corresponsal [I 
llano Marcelo Garagnini, que envial» 
también noticias a La Correspondenciait 
España, fué detenido como espía enBfl-
gica por el ejército alemán y llevado a 
Bruselas, después.'de sufrir muchos malos 
tratos. 
También está detenido y encaieelado 
en Bruselas el corresponsal de I I Séük. 
La familia real belga. 
De Londres indican que la familia real 
de Bélgica ha abandonado a Amberesy 
se ha refugiado en Holanda, desde dondí 
se dirigirá a Inglaterra. 
El príncipe Alberto ha sufrido un a* 
que de apendicitis. 
Ofertas de dinero. 
El virrey de la India ha anunciado alO 
bierno inglés el envío de 500.000 libras & 
terlinas para coadyuvar a los gastos dei 
guerra. 
Sobre Belfort. 
Dicen de Par ís que dos aeroplanos i 
manes volaron sobre Belfort, tratandodi 
arrojar varias bombas sobre el parqaede 
dirigibles. 
No consiguieron su propósito, 
los explosivos cayeron á gran 
de aquel punto. 
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Las primeras noticias. 
El embajador de Alemania m 
se halla en San Sebastián recibió 
esta tarde un radiograma de so 
Gobierno comunicándole que la» 
tropas alemanas habían obtenida 
una gran victoria sobre el ejérci" 
to aliado. 
El ejército del Kaiser, despu» 
de un terrible avance, rompió188 
líneas francoinglesas por Lille y 
Mouberge, y llegó a Laon y wl 
Quintín. 
Otra noticia. 
También el embajador ing^ 
debió recibir noticias de estecoU' 
bate, pues esta tarde, al dar cuefl' 
ta de la acción naval de Hel# 
lan. dijo que sabía que el ejérj^ 
alemán había entrado en Vale11' 
ciennes y San Quintín. 
Telegramas particulares, 
Noticias particulares recibí^ 
posteriormente confirman ciueJ 
ejército alemán entró en Vaiej 
ciennes después de romper el 
te de las tropas aliadas, y quefl' 
bía llegado a San Quintín, a i 
kilómetros de París. 
Más detalles. 
El ejército alemán atacó a ® 
tropas del general Frencli ent robu8t „ , 
Cateau-Cambresis y ( ' a l a i s J / ^ Noy pô r \ 
pués de un rudo combate fué 1 Oei8eñ01. r,8! 
chazado el ejército inglés, Nsunto* h 
retiró hacia San Quintín, P^¡ Bquehe r; 
guido por la caballería aleiu^ y < 
Las tropas británicas sun'i6 jj 
muchas bajas y perdieron M11 p̂e'"io(jista, 
número de prisioneros. .^e ^ t e s . v a i 
También dejaron en podeia «uig^™ 
los alemanes 30 cañones. 'ao de ].A% ' 
Un radiograma. 8 oiuai;ra ̂ ut 
«El Correo Español» P * ^ ^ ^ i d a 
Cantad, 
" ̂  desei 
13 Para n 
/^ntos de 
7 0 a par 
^ a c a n 
Viento, 
'ntere8e8. 
T ^ t a s de 
P o ^ ^ t o d 
esta noche un 




'ech, en e 
i mana, en el cual se afirma 
aleDífemanes han derrotado 
. Ififiínea al ejército aliadoy 
tod tropas, realizando un mo-
.el trí envolvente, han aislado 
i i ^ t o del generalísimo Jof-
eí i resto ele las tropas france-
e ^ i operan en Lorena. ̂  
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EL. RUEIBLO CANTABRO 
i después de tomar las 
cercanas a Mouber-
as destacaron dos Cuerpos de 
' í-n que batieron y derrota-
lo 
^"'iltUné dice (jue los alema-
P01'1. 0peran más al Norte se 
'̂ echo dueños de Dunkerque 
En París. 
K capital de Francia reinu 
P 'qjedad extraordinaria, 
f outoridades ejercen una r i -
jma censura. 
5 tarde no permitieron la 
' i irión de conferencias tele-
6 con Espafla. 
Lo que dice French. 
tri Gobierno inglés ha recibido 
psoacho del generalísimo Sir 
n i comunicándole que las 
n0 'de su mando han tenido 
f 
^pi^ítaque del ejército ale-
mnv superior en número. 
yegada de heridos. 
parís ha llegado un convoy 
'heridos procedente de Reims. 
Fsto hace suponer que los ale-
ñes avanzando también por 
S u n han logrado realizar el 
!vimíent0 envolvente y copar 
Jlejército aliado. 
,„ Beencaentra al Nordeste de París , 
, ifnnura que atraviesan varios bra-
^ í i d o s í d e l rio Deule. 
cSta ldol departamento del Norte, 
"¿poblacióu, de ceren d -, 200.000 ha-
J ° [ e s está considerada como la quinta 
r(H francesa. 
Pl'a fuerte, con recinto abaluartado, 
¡Siseha extendido muebo desde 1860. 
Intes ooupaba 225 bectárcas de superü-
700, y comprende, dentro de su 
ferniino. tres de los antiguos municipios 
éiff'imente al ejército inglés, 
$ < rinle retroceder más allá 
F*Quintín. 
rpulegarse detrás de las posi 
francesas, después de un 
teíévo recinto fortificado mide unos 
j)00metros. Entre la antigua cindadela, 
tomaestra de Vamban, y la ciudad, a 
' 5 un canal, hay una hermosa ex-
•taada, plantada de árboles, donde se 
«laestatua del general Negrier. 
En la plaza Mayor de la ciudad se eleva 
lacolumnaconmemorativa déla defensa 
• lie en 1792. 
e es una ciudad esencialmente ma 
^Jurera. , , , 
Su Museo de Pinturas es uno de los más 
ôsde Francia. 
También posee interesantes monumen-
IB antiguos. 
La fundación do Lille data del siglo X . 
Las fortificaciones de Lille no tienen, 
gran importancia miliiar 
edema. 
rs/encímnes.—Capital de tres cantones 
piada al Sudeste de Lille y a orillas del 
, en la conlluencia del Rhouelle. 
Tiene 28.0OO habitantes, 
rnvíeron fama las blondas o encajes 
»se fabricaban en ella; pero esta indus-
no existe en la localidad, aunque 
los alrededores. 
BValenciennes figuró mucho en las gue-
rras entre españoles y franceses 
El cantón Valencieunes Este tiene 11 
flnicipios y 27.000 habitantes; el Norte, 
leve municipios y 39.000 habitantes, y el 
ir, 16 municipios y 32.000 habitantes. 
Ccrórai/.-Capital de distrito y de dos 
ntones, situada a orillas del Escalda, 
nde empieza el canal de San Quintín. 
Tiene26.000 habitantes. Es arzobispado 
plaza tuerte de segunda clase. 
I-eCotíau Cam^-esís.—Capital de can-
roe, situada§n la orilla derecha del Selle, 
en ei /errocarril de París a Bruselas. 
, Tiene 15.000 habitantes. 
. wo nombre a esta ciudad el Catean o 
Waíeau Santa María. Construido a prln-
"los del siglo X I por Herlinno, obispo de 
abray. 
n esta ciudad se firmó el Tratado que 
n0 T? aJa S^&rrsi entre Felipe I I y En-
íy6,11'Fué cedida a Francia por el Tra-
MtleNimega. 
EN MADRID 
Habla el presidente. 
tomo de costumbre, esta mañana fueron 
'bidos los periodistas por el señor Dato, 
su despacho oficial de la Presidencia. 

















™o diciendo que ha recibido un tele-
del Rey dándole referencia de la 
1 que ayer le entregaron en San Se-
^ '«n los representantes catalanes de la 
ncunumdad( y encarga el Monarca al 
'erno que persevere en facilitar a los 
Roñados cuantos medios puedan para 
^jor éxito do su gestión, 
quero señalar -añadió el presidente 
1DJttsticias y errores que en la nota 
•enea, y en la cual no parece sino te 
Ma 
se dice que el Gobierno no ha hecho 
miá faVOr de Cataluña' cuando ha 
m0 V0(i' lo contrario, pues el Go-
sus gestiones, hechas de muy 
^ ' BPafia d' ha log1,ado del Banco de 
-aleD- ¡ ^ d e s e m b o l s o de 2 3 millones de 
Para renovación de créditos y 
3 de carácter financiero, ha-
Bt¿d?0 a parar a Cataluña una buena 







^ contar con otro desembolso de 
Jifis que ha hecho nuestro primer 
,(l̂ 'ent;o de crédito, sin cobrar por 
-^nto1 ?at0"~en cuanto pe refiere a 
8 que hS' "ai1 veilido "cuchos tplegi-a-
recibidode entidades cata-
e ^s gracias por nuestra 
a*? 
'Ualm 
^ODHP !NTE 86 HALLA EL B A N C O 
esperan-
eou 0!. 8 de varias entidades catala-
01v«ren f0 de Proceder a su estudio y 
'Contento ma ^ ^ no ^aya ningún 
8̂ ecer ^ buena voluntad que ha m 
^el 
Pos 
y pone siempre el Gobierno—ex-
as, m 
Perift/i-
l8Corte81Sta h,Z0 alu8ión a la apertu-
8i aleiin P61 pre^dentc contestó: 
lldo de k* ament0 86 ha reunido, 
f i a otra l riaci0ne8 beligerantes o de 
^a r m e r i f í t r a 1 ' que lo ha hecho a fin 
esPaaol e. La actitud del Gobier-
•etW 6816 punt0> no Puede ser 
Dijo luego el señor Dato que ha recibido 
un telegrama del síndico-presidente del 
Colegio de Agentes de Comercio de Bil-
bao, ofreciendo su adhesión al Gobierno y 
felicitándole por las gestiones cine viene 
llevando a cabo para dar facilidades al 
desarrollo comercial de España en las cir-
cunstancias actuales. 
Ahora—madifestó el presidente—el Go-
bierno se preocupa de resolver la cuestión 
de los giros. 
El conflicto que había pendiente con los 
empresarios de espectáculos—siguió di-
ciendo el señor Dato—ha quedado solu-
cionado, y desde esta noche comenzarán 
a funcionar en Madrid los cines. 
He conferenciado por teléfono con los 
señores Sánchez Guerra y Lema, quienes 
no me han comunicado ninguna novedad 
desde San Sebastián. 
Ha llegado a Madrid el ex presidente 
de la República mejicana, general Huerta. 
No es exacto que a este señor se le hi-
cieran en Santander insinuaciones, según 
las cuales se le dejaba entrever que no 
podría residir en España. 
A l llegar a este punto dió el señor Dato 
por terminada su conversación con los re-
presentantes de la prensa. 
. En Gobernación. 
A l trasladarse los periodistas al minis-
terio de la Gobernación, fueron recibidos 
por el subsecretario señor Quejana. 
Este les manifestó que no tenía noticias 
que comunicarles, si se exceptúa el que 
ha recibido de provincias varios telegra-
mas relacionados con la cuestión de obras 
públicas. 
Sin novedad. 
En el ministerio de la Guerra han dicho 
a los periodistas que en nuestras plazas 
de Africa no ocurre novedad. 
Así lo señalan los telegramas oficiales 
recibidos de dichas plazas. 
Dice Vázquez de Mella. 
El periódico A B C publica hoy unas 
declaraciones del diputado señor Vázquez 
de Mella acerca de la neutralidad de Es 
paña en el actual conflicto europeo. 
Dice dicho diputado que España no 
debe, por nadie ni por nada, abandonar la 
neutralidad. 
La guerra actual no me ha sorprendido 
pues ya !a había yo anunciado con anti-
cipación en el Parlamento. 
Debemos de continuar neutrales, pues 
el'o puede favorecernos al concertarse la 
paz, y además, no hay cuidado de una 
agresión por parte de Alemania; pero en 
cambio, el peligro, a mi juicio, pudiera ve-
nir de Inglaterra y Francia, pues bien pu-
dieran suscitar algún incidente que nos 
obligara a salir de la neutralidad, y para 
evitar esto es por lo que debemos de estar 
preparados. 
Habla Sánchez Toca. 
E l Imparcial, por su parte, publica las 
manifestaciones que ha hecho el señor 
Sánchez Toca. 
Este opina qne no debemos de interve-
nir en el actual conflicto. 
Añade que del artículo del Diario Uni 
versal: «Las neutralidades que matan», se 
pueden decir dos cosas: 
Primera. Que España no está sola para 
defender los intereses nacionales, y 
Segunda. Que no se vislumbra por par-
te alguna ningún síntoma de agresión a 
nuestro territorio. 
Debemos procurar que nuestra, situación 
al llegar a la paz, sea lo más beneficiosa 
posible, y en caso de tener contraídos com-
promisos, cumplirlos, cueste lo que cueste 
En el futuro Congreso de las naciones 
para concertar la paz, que será más im-
portante que el celebrado en Viena en 
1815, seguramente que España y los Esta-
dos Unidos, como naciones neutrales, co 
operarán.eficazmente a aquélla. 
Astrónomos españoles. 
El cónsul de España en Odessa ha tele-
grafiado al Gobierno español dando cuen-
ta de que la Comisión de astrónomos del 
Observatorio de Madrid, a la que sorpren-
dió la noticia de la guerra europea duran-
te su viaje a Crimea, donde fué a estudiar 
el pasado eclipse de sol, continúa su viaje 
de regreso sin novedad. 
Los astrónomos españoles embarcaron 
el día 26 en Odessa para Génova. 
Lo que hará don jaime. 
E l Correo Español, replicando a lo que 
el señor Dato dijo a los periodistas acerca 
de que don Jaime se había ofrecido a pe-
lear al lado del ejército francés, dice que 
don Jaime es español y que no tiene por 
qué servir en ninguno do los ejércitos be-
ligerantes. 
Los auxilios del Banco. 
El ministro de Hacienda ha publicado 
una nota diciendo que el Banco de Espa-
ña ha facilitado hasta ahora 429 millones 
para conjurar la crisis del comercio y de 
la industria. 
De ellos se han destinado 166 a la reno-
vación de créditos anteriores y 263 a nue-
vos préstamos. Entre estos últimos se han 
destinado a Cataluña más de 30 millones, 
y con lo que se ha destinado a giros van 
invertidos más de los 50 millones que pe-
dían los representantes de la Mancomu-
nidad. 
El Banco ha recibido muchos telegra-
mas de felicitación de toda Cataluña. 
Confirmación oficial. 
El ministro de Marina ha confirmado que 
cerca de nuestras posesiones de Río de 
Oro fué echado a pique por un crucero in-
glés el trasatlántico alemán, armado en 
carso, Kaiser Wilheim. 
Grecia y Turquía. 
Se han recibido noticias de que se han 
roto las relaciones diplomáticas entre Gre-
cia y Turquía y es inminente la ruptura 
de hostilidades. 
Derroía de los alemanes. 
Un periódico afirma esta noche que el 
ejército alemán ha derrotado a los rusos 
cerca de Wirvalen, en la Prusia Oriental. 
Añade que los moscovitas sufrieron 
grandes pérdi4as. 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice el marqués de Lema. 
A l recibirnos esta noche dijo el minis-
tro que ayer habían salido de París 83 re-
patriados y que hoy saldrían 68 más. 
De la guerra europea dijo que no tenía 
" más noticias sino que las tropas de arabos í probable que ese nombramiento recaiga en • como las acep tan los contratistas del 
I» 
ejércitos estaban ocupadas en enterrar los 
I muertos de los últimos combates, 
i Añadió que le habían visitado ol omba-
¡ jador de Alemania y los ministros de Sui-
i za y China y que había conferenciado con 
' el Nuncio. 
Dijo también que el ministro de España 
en Bélgica le comunica que los españoles 
que residen en Lieja se encuentran sin no 
vedad y que la mayoría de ellos se han 
ofrecido para curar heridos. 
El ministro de Bélgica en España visitó 
también al ministro de Estado para comu 
nicarle que Austria había declarado 
guerra a su país. 
Otras noticias. 
El cónsul de Suecia visitó al gobernador 
civi l para comunicarle que era peligroso 
para los buques mercantes entrar sin prác 
t^co en los puertos de su nación, porque 
para defender su neutralidad había coló 
cado gran número de minas subterráneas 
—Hoy han llegado a Irún 317 repatria 
dos, de los cuales marcharon 217 para los 
pueblos de donde son naturales. 
—El señor Sánchez Guerra ha recibido 
la visita de una Comisión de harineros y 
otra del gremio de papelería, que le ha 
blaron de la situación por que atraviesan 
con motivo de la guerra. 
—Hoy se oyó un violento cañoneo hacia 
Fuenterrabía, que produjo gran alarma 
pero más tarde se supo que eran mani 
obras que hacía la artillería francesa en 
Bayona. 
E N SANTANC 
Proyectos aprobados. 
En el Gobierno civil se recibieron ayer 
la adjunta comunicación y el telegrama 
que también se copia: 
«El ministro de Fomento besalamano al 
excelentísimo señor don Leonardo de 
Aranguren, su querido amigo, y tiene el 
gusto de manifestarle que se ha aprobado 
el proyecto del camino de Santa María a 
San Román, concediendo al Ayuntaraien 
to de Santa María de Cayón 21.919,54 pe 
setas.» 
«Ministro Fomento a gobernador: 
El expediente relacionado con los puen-
tes sobre la carretera de Santoña a Cice-
ro, a que se refiere su telegrama, ha sido 
aprobado en el último Consejo de minis-
tros.» 
El trabajo en las minas. 
Deseosa la Sociedad anónima «Minas 
Complemento» de continuar la explota-
ción de sus minas, manteniendo así en el 
trabajo a todos sus obreros, a pesar de las 
circunstancias difíciles que a estas indus-
trias acarrea la guerra europea, acordó su 
Consejo de administración suspender el 
pago de un dividendo que tenía acordado 
para destinar su importe a la continuación 
de aquellos trabajos y recabar del Banco 
Mercantil la necesaria ayuda financiera 
con el mismo fin. 
El Consejo de administración del Banco 
Mercantil ha respondido, como no podía 
menos de esperarse de su patriotismo, ac-
cediendo a la petición de «Minas Comple-
mento», que, de este modo, puede asegu-
rar la explotación por lo menos hasta fin 
de año. 
Reunida ayer la junta general, a la que 
se dieron a conocer estos acuerdos, los 
aprobó por unanimidad, acordando tam-
bién un expresivo voto de gracias al Ban-
co Mercantil por el favor que a la Socie-
dad y a sus obreros presta en tan críticas 
circunstancias. 
M u n a K a m n H i i m n u H n a n B i •••••aiuM 
NOTICIAS D E MÉJICO 
Ayer tarde, a las cuatro, y atentamente 
invitados al efecto, los periodistas locales 
tuvimos el gusto de departir varios ins-
tantes con el señor don Juan Sánchez Az-
cona, secretario que ha sido del general 
Madero y en la actualidad representante 
de la República mejicana en Europa. 
El señor Sánchez Azcona, joven, perl'ec-
tísimamente educado y con una ilustra-
ción y unos conocimientos nada comunes 
(el reverso de la medalla del ex presiden-
te Huerta), recibió á los periodistas en sus 
habitaciones del hotel de doña Francisca 
Gómez, donde se hospeda desde hace al-
gunos días. 
Afable, cariñoso y de modales y mane-
ras distinguidas, el señor Sánchez Azcona 
nos hizo pasar un rato muy agradable al 
darnos cuenta de la misión que le ha con-
fiado su Gobierno. 
El señor Sánchez Azcona comenzó ma-
nifestándonos que había estado en Alema-
nía, en Londres y en París, desde donde 
se había dirigido a la capital montañesa. 
Vengo también a España—dijo—, por-
que el general Huerta puso en los tiempos 
de su mando en circulación varias emisio-
nes de títulos de la Deuda mejicana antes 
'e la fecha en que debió hacerlo, según 
habíase acordado. 
Y como en mi país se tuvo conocimiento 
de que varios agentes se dedicaban en 
Francia e Inglaterra a la colocación de 
ese papel, a evitar que no lograran su ob-
jeto obedece mi viaje a Europa. 
Mis gestiones han dado resultado en 
ambas naciones, y como allí tuve noticias 
de que en España se hacían idénticos tra-
bajos, a España me trasladé para impedir 
esa labor. 
A mediados de la semana próxima sal-
dré para la corte, donde me propongo vi-
sitar al jefe del Gabinete para tratar con 
él de este asunto. 
Luego desmintió el señor Sánchez Az-
cona el telegrama que han hecho circular 
los amigos del general Huerta sobre su-
puestos desórdenes en Méjico entre las 
tropas de Carranza y Vil la . 
Agregó—respondiendo a una pregunta 
que se le hizo—que no quería ocuparse 
para nada del general Huerta, porque 
para desprestigiarse se basta y se sobra el 
ex presidente mejicano. 
El actual Gobierno—nos manifestó des-
pués el señor Sánchez Azcona -ha desti-
tuido a todos los representantes de Méjico 
que había en los distintos países. 
Por tal causa, los documentos que se 
expidan por los cónsules no serán válidos 
a la llegada de las merca-ncías a Méjico, y 
los derechos que por tal concepto hubie-
ran sido devengados tendrán que volver 
¡x H.bonftrsc 
El Gobierno interino -cont inuó dición-
donos el culto embajador de la República" 
mejicana—, y en tanto se designa el defi-
nitivo que ha de regir los destinos de mi 
patria, nombrará representantes en los 
paises europeos con el encargo de que ex-
tiendan los documentos de que me vengo 
ocupando. 
El hecho de que yo me halle en Santan-
der no obedece á otra cosa que al nombra-
miento de un agente comercial, siendo 
don Fortunato González, vicecónsul que 
fué de Méjico en esta plaza y á quien des-
ti tuyó d ex presidente Huerta. 
La misión de esos agentes comerciales 
terminará tan pronto como las naciones 
europeas reconozcan el Gobierno meji 
cano. 
Después habló el señor Sánchez Azcona 
de la inexactitud de la enemistad que se 
dice existe entre los generales Vil la , Za 
pata y Carranza, terminando su amena y 
agradable conversación indicando que en 
uno de los primeros días de la semana 
próxima saldrá para Madrid, y así que 
concluya la entrevista que ha de celebrar 
con el Gobierno, regresará nuevamente a 
Santander, desde donde embarcará para 
Méjico. 
El señor Sánchez Azcona, que represen 
ta unos 34 o 35 años de edad, ha sido pe 
riodista y estuvo a punto de ser fusilado 
p r̂ el general Huerta. 
Los representantes de los diarios locales 
nos despedimos del señor Sánchez Azco 
na sacando una excelente impresión de la 
visita que hicimos al joven y distinguido 
diplomático. 
u a i u n n • • • • • • • • • • • • • • • • 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
A las siete de la tarde, y bajo la pre 
sidencia del señor Gómez y Gómez, sé 
reunió ayer en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento. Asistiéronlos señores Quin-
tanal, Gígigas, Colongues, Cortiguera 
Jado, Gutiérrez Cueto, Martínez, García 
(don Eleofredo), Lanza, Gutiérrez, Fernán-
dez Quintana, García (don Juan), Castillo, 
García del Moral, Muñoz, Torre, Gómez 
Collantes y Escalante. 
La presidencia dice que el objeto de la 
reunión es el de participar al Ayuntamien-
to que por la mañana ñabía sido llamado 
por el señor gobernador civil , quien le 
manifestó que la situación de la Diputa-
ción provincial era tan apurada, que pa-
recía hallarse dispuesta a adontar medi-
dis extremas con la Corporación munici-
pal de Santander. 
En vista de estas indicaciones, el alcal-
de acompañado del señor Castillo, di r i -
gióse al palacio de la Diputación. 
Allí, él vicepresidente de la Comisión 
provincial, señor Ruiz, repitió ante los 
comisionados del Ayuntamiento lo aue, en 
unión del señor García Morante, haoía di-
cho ya al señor gobernador civi l . 
Los acreedores de la Diputación provin-
cial apuran a ésta todos los días; y , o la 
Diputación se verá obligada a suspender 
las ineludibles obligaciones de beneficen-
cia que sobre ella pesan, o no tendrá otro 
recurso que acudir a medidas extremas. 
El alcalde entonces manifestó que el 
Municipio estaba dispuesto a pagar en lá-
minas al organismo provincial; pero los se-
ñores diputados que se encontraban pre-
sentes rechazaron la oferta, añadiendo 
que no querían otra cosa más que dinero. 
Se propuso entonces que el alcalde, 
acompañado de una Comisión del Ayun-
tamiento, saliera para Madrid a solicitar 
del Gobierno que el Banco de España to-
mara las láminas o, por lo menos, las ga-
rantizase. 
La propuesta pareció bien a los señores 
diputados, y en este panto so dió por ter-
minada la visita. 
Después de estas explicaciones, el dipu-
tado a Cortes señor Ruano, que se hallaba 
en el salón y a quien el alcalde había v i -
sitado en las primeras horas de la tarde 
para proponerle que acompañara a la cor-
te a los comisionados santanderinos, dió 
su opinión sobre el caso, afirmando que el 
Ayuntamiento o sus representantes har ían 
un mal papel en Madrid, pues ostaba se-
guro de que lo que se pretendía no había 
de ser aceptado ni por él Gobierno ni por 
el Banco de España, 
En cambio, el señor Ruano estimó que 
la Diputación provincial debe recoger esas 
láminas, que son dinero siempre, aunque 
lo sean en tiempo más o menos lejano. 
A l hacer tales indicaciones — termina 
diciendo el señor Ruano—no supongáis 
que estas palabrasinías obedecen al deseo 
de no acompañaros a la corte, no; son hi-
jas del absoluto convencimiento que ten-
go, por las impresiones sacadas en alguna 
de las gestiones que acabo de realizar. 
El señor Ccistillo cree que así como se 
han dado 50 millones al Ayuntamiento de 
Barcelona, al Municipio santanderino no 
le sería o no debiera serle difícil el conse-
guir un millón, con el que salvarla el gra-
ve compromiso en que se encuentra la Di-
putación provincial, que probablemente 
tendría que suprimir los presupuestos de 
lactancia. Casa de Caridad y hospital de 
San Rafael. 
Interviene el señor Gutiérrez Cueto, 
proponiendo que se vuelvan a hacer 
gestiones con los Bancos locales para ver 
si éstos aceptan las láminas y contribuyen 
al empréstito con algunas cantidades. 
El señor Quintanal se muestra confor-
me con las manifestaciones hechas por el 
señor Ruano, cuyas palabras es ima el 
orador que no han sido bien interpreta-
das. 
Cree, como el señor Ruano, que la cues-
tión principalísima aquí es la de gestionar 
con la Diputación, tanto por el Municipio 
como por los representantes en Cortes, el 
que aquel organismo acepte las láminas, 
con las que puede i r salvando los obstácu-
los que se la presentan. 
Rectifica el señor Castillo, quien dice 
que por la mañana no había solución y 
que a él ocurriósele la indicada por la pre-
sidencia, que se aceptó inmediatamente 
por los señores diputados provinciales y 
hasta por el señor gobernador civil , 
qíie al enterarle del asunto telegrafió 
al señor presidente del Consejo de mi-
nistros, explicándole lo que ocurría y 
anunciándole la próxima salida a Madrid 
de una Comisión de concejales, que iría 
con ol propósito de pedirle que el Banco 
admitiera o garantizara las láminas. 
Insiste en la necesidad de que esa Comi-
sión vaya a la corte, porque aun supo-
niendo que la Diputación provincial, obli-
gada por las circunstancias, aceptase las 
láminas poco menos que a la fuerza, esp 
no solucionaría la gravísima cuestión del 
hambre, que amenaza a más de 3.000 fami-
lias de Santander. 
Termina indicando que los concejales 
no se deben considerar ya incapacitados 
para conseguir del Gobierno el auxilio 
que se trata de demandarle, porque, caso 
de una negativa, los concejales habrían 
hecho cuanto estaba en su mano para evi-
tar la enorme crisis de trabajo que se ave-
cina. 
Rectifica también el señor Gutiérrez 
Cueto, quien insiste en sus primeras ma-
nifestaciones, rebatiendo alguno de los 
puntos tratados por el señor Quintanal. 
Vuelve a hacer uso de la palabra ei se-
ñor Ruano, quien dice que la razón de que 
él se niegue a i r a Madrid es porque, co-
mo acaba de regresar de la corte, aane per-
fectamente el ambiente que allí se respira 
respecto a esta y á otras cuestiones aná-
logas. 
Agrega que la Diputación no puede n i 
tiene derecho a rehusar este pago que el 
Ayuntamiento le ofrece. 
Yo—dice luego—, que he tenido 11.000 
votos rurales, estoy, sin embargo, en este 
asunto al lado del Ayuntamiento, por las 
razones ya expuestas, pues se haría im-
popular la Diputación si no tomase esas 
láminas. 
Y como las láminas son el pago íntegro 
de las cantidades que se adeudan, y tie-
nen además un interés del 6 por 100, así 
Ayuntamiento no dejarán t a m b i é n de 
aceptarlas los del organismo provincial. 
Además, que a una Corporación que no 
teniendo dinero paga lo que debe en la 
única forma que le es dable, no se le 
puede exigir otra cosa, por lo que la 
Diputación, si se negara a aceptar ese 
papel y trr.tase de apelar a otros procedi-
mientos, seguramente tendría perdido el 
pleito y el Gobierno no le autorizaría la 
apelación a esos recursos extremos de que 
algunos han h-iblado. 
Termina proponiendo que se haga una 
especie de suscripción entre el vecindario, 
yendo de casa en casa a colocar las lámi-
nas del Ayuntamiento, lo que está seguro 
que daría magníficos resultados si, como 
estima, hay dinero y patriotismo en San-
tander. 
Interviene también en la discusión el 
señor García del Moral, quien pregunta a 
la Alcaldía que si de ahora al día 31 do 
diciembre, no haciendo más pagos que 
aquellos indispensables e inaplazables, no 
se podría realizar algún ahorro de sumas 
importantes. 
El señor Cagigas combate la proposi-
ción del señor Castillo de que vaya a Ma-
drid una Comisión del Ayuntamiento, y 
en cambio le parece bien que vuelva a v i -
sitarse a los Bancos locales, viendo la ma-
nera de recabar de ellos el que contribu-
yan con pequeñas sumas, ya que no po-
drán hacerlo con crecidas cantidades. 
Añade que no cree difícil encontrar en 
Santander250 personas que aporten 250.000 
pesetas a cambio de láminas, con lo que 
se solucionaría la crisis obrera que con 
tan vivos y negros colores había pintado 
el señor Castillo. 
Después intervienen en el debate los se-
ñores Gutiérrez, Jado y Fernández Quin-
tana, y al terminar de hablar éste el señor 
Castillo presenta una proposición que di-
ce: que en la imposibilidad de pagar en 
numerario a la Diputación, se la abone en 
láminas cuanto se le adeude hasta el día 
31 de diciembre, haciéndose lo propio con 
ios restantes acreedores del Ayuntamien-
to, sin perjuicio de que se gestione de aqué-
lla una prudente rebaja. 
A l i r a votarse esta propuesta, los conce-
jales notan que han abandonado sus esca-
ños tres compañeros, no quedando, por 
tanto, suficiente número para adoptar re-
soluciones. La presidencia suspende en-
tonces la sesión. Comienza a funcionar el 
teléfono. Los porteros salen a la calle en 
busca de señores ediles, y hasta se indica 
que el automóvil de la Alcaldía, que es-
pera a la puerta del Palacio municipal, 
debe tomar parte en la captura del conce-
jal necesario para la votación. 
Transcurre de este modo un cuarto de 
hora largo de talle, y al fin entran en la 
sala los señores García del Moral y García 
(don Eleofredo), que, con el señor Lanza, 
se habían ausentado de la casa por apre-
mios de sus ocupaciones respectivas. 
Precédese entonces a votar la proposi-
ción del señor Castillo, y se aprueba con 
el sólo voto en contra del señor Gutiérrez. 
Eran las nueve de la noche. 
Teatro Principal . 
"El orgullo de Albacete", por la 
compañía del teatro de ia Comedia. 
Señores, déjenme ustedes que acabe de 
reírme. Francamente, la seriedad habitual 
que corresponde a un crítico teatral ha 
sido completamente vencida. Viendo E l 
orgullo de Albacete se olvida uno de todo 
no se puede hacer otra cosa que reirse, 
y al recordarle se sigue uno riendo. 
La obra, literariamente consi lerada, es 
bastante mala, está formada por un con-
junto de situaciones rebuscadas y comple-
tamente inverosímiles, pero todas ellas 
graciosísimas, unidas a Un cúmulo de chis-
tes tan enorme que el público más serio y 
más adusto se declara francamente venci-
do. Sobre todo al terminar el segundo acto, 
que es el mejor de los tres. El primero es 
de presentación de los personajes y pre-
paración de los enormes disparates que se 
desarrollan en el segundo; y si algún de-
fecto tiene, es tal vez el excesivo núme-
ro de chistes. 
Pero la novedad de la obra está en el 
tercer acto. Casi todas estas obras france-
sas de enredo c ireceñ en absoluto de ter-
cer acto. En esto, por lo general, no se 
hace más que resolver de un modo más o 
menos hábil el enredo, que al final del se-
gundo acto ha llegado a su grado máxi-
mo. Y el público presencia el final casi sin 
curiosidad, y se cansa, dejándose arras-
trar por el decaimiento de la obra. 
En E l orgullo de Albacete no sucede 
eso. Cuando el público cree que va a resol-
verse, un personaje que se desdobla y se 
presenta bajo un aspecto completamente 
distinto a como se le conocía, viene a traer 
una nueva intriga y nueva dosis de curio-
sidad, precisamente cuando en todas las 
obras del mismo género viene el decai-
miento. 
Esta es la novedad de E l orgullo de Al-
bacete y lo que aumenta el triunfo, pero 
no el único motivo, porque el fuerce de la 
obra está en el segundo acto, que es aquel 
en que los autores han puesto las situacio-
nes más graciosas, el que más se aplaudió 
anoche y el que más se aplaudirá siempre. 
Ahora que, estoy seguro de ello, esta 
obra, representada por otra compañía, no 
puede alcanzar el éxito que viene alcan-
zando, porque yo no sé si los autores, o, 
mejor dicho, los adaptadores Paso y Aba-
tí, al escribirla, lo hicieron pensando en 
los actores que iban a representarla; pero 
es lo cierto que los personajes parecen 
hechos exclusivamente para ellos, y sobre 
todo el de Correa/para Bonafé. 
Este hombre está sencillamente incon-
mensurable. Es que todo él, sus acciones, 
esa manera de mover los brazos y las 
piernas, que parece va a desencuadernar-
se, sus posiciones, su gesto y hasta su voz 
gangosa, se unen, formando una correa 
que, si vista en escena es graciosa, vista 
enfrente de uno debe ser inaguantable. 
Hay detalles que dan idea de lo que es 
Bonafé. Miles de veces, tal vez millones, 
se ha visto en el teatro lo del hombre que 
se marea al lado de una mujer y se agarra 
donde puede; pues yo no sé cómo se las 
arregla el tal Bonafé, el caso es que, con 
tan manoseado motivo, hace reir como si 
no se hubiese visto nunca. 
Merceditas Pérez de Vargas sigue sien-
do la actriz mimada que con su belleza y 
elegancia tiene bastante para triunfar en 
obras como la de ayer, en las que real-
mente no tiene un papel de lucimiento. La 
característica Irene Alba, la señorita Ri-
quelme y los señores Zorrilla y Gonzá-
lez, con el resto de la compañía, contri-
buyeron al éxito de la tan graciosísima 
obra, tan graciosa que para poder apre-
ciar todo lo que encierra, no basta verla 
una vez, sino que es preciso repetir. 
MAESE NICOLÁS. 
a paz! 
Un despacho telegráfico dice 
que Inglaterra ha pedido la paz 
al Kaiser. 
Este ha contestado que ahora 
es época de pelear. 
La noticia ha producido enor-
me sensación. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSAIDEMADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C* Arrendataria do Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . . . 
Amortizable 4 por 100 














































Nueva conf i ter ía . 
Anoche, a las ocho, tuvo lugar la inau-
guración de la confitería de don Máximo 
Gómez, sita en el paseo de Pereda. 
Está instalada con suma sencillez y ele-
gancia, reuniendo magníficas condiciones, 
tanto por el :local cuanto por su céntrica 
situación, excesiva limpieza y bonísima 
calidad de sus dulces. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Gortigtíera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
SASTRERÍA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección do géneros para tqd cla-
se de confeccione^,, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
]e, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Tin to re r í a " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
y s o m t a r i a de Marcelo ngulrrc. 
V M S 
DK — 
V Í C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados : — i Í—::—: 
En el Bar Americano certeza Munich le-
gitima. 
R í l V U í ^ T V : 6iraD c«fé-resía«ra8í * 
E * * * ^ * Xs 8KRVIOIO A LA CARTA Teléfono 617 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farniacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á, pesetas 1,10. 
López Peredo. 
Tocólogro dd Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una-
Gómez Oreña, 6, principal. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoce y entregan la-s prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Especialista e.n enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una. y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
JOSE SülíiZ DE IOS TERBERO* 
- - ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Flaza de Alonso Martínez, Núm. 2, i.0 
oQaaanaaaaaosaaaQaaaaaaaaoaaa 
Salón Pradera. § 
ir» caté resini del mi 
BOULEVARD DE PEREDA, 6 
'ieléfono número 181. 
«Bocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: ?oHo salteado a la pari-
sién, 
Hoy domingo, a laa cinco, siete y 
media y diez y media de la noche, 
funciones completas, tomando parte 
los aplaudidos artistas 
Los Gustinos 
y Conchita Novelty 
La Fornars ia. 
Grandioso éxito do la tonadillera 
AMALIA. MOLINA 
Hoy, despedida de 
L a Fornarina y La Novelty. a 
EL. PUESTO CÁNTABRO 
nnmmm amumaanmmmmmmm 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
ocho, cada media llora; a las diez y me-
dia, la fiesta de los Santos Patronos. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cris to —Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesii 
para los niños. 
Todos los días, a las siete y media, el 
rezó del Santo Rosario y la novena a 
los Santos Mártires San Eraeterio y 
Celedonio. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
Eí̂ A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco—Y)e seis a ocho 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catescismo a los niños, 
i A l a s siete y m e d i a , rosario de 
la V . O. T . 
A n u n c i a c i ó n . — s i e t e a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática y catequesis para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores. 
. Santa Lucia.—Misas seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial rezada. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres, Congregación de Hijas 
devotas de María. 
A las siete y media, Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de comu-
nión para los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuati o, Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete, Santo Rosario. 
E l Carmen—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete y cuarto se rezará el San-
to Rosario, seguido de cánticos a la 
Virgen. 
Los días laborables se rezará a las 
siete y media. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a ias seis y once; en la de las nueve se 
repartirá la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, explicación de un punto doc-
trinal y cánticos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Fiesta de Nuestra 
Señora de la Correa y la mensual de 
Santa Rita. 
Por la mañana, misas rezadas^ de 
seis a nueve y media, inclusive. 
L a de siete y media de Comunión 
general para las asociadas, al fin de la 
cual se dará la bendición papal con 
indulgencia plenaria. 
Por la tarde, a las siete y media, E x -
posición de S. D. M., Rosario, cánticos, 
sermón por el reverendo Padre Amaro 
Alvarez y Reserva. 
E n esta Capilla, durante el mes de 
septiembre, se rezará el Rosario a las 
siete. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Vclarde, 9.—Telcfóno 613. 
3unía de asociados. 
Por no haberse reunido suficiente 
número de señores vocales, no pudo 
reelebrarse ayer por la mañana la se-
sión de la Junta municipal de asocia-
dos. 
Asistieron los señores Colongues, 
Gómez Collantes, Quintanal, García 
(don Eleofredo), Zaldivar, Lanza, Gu-
tiérrez Cueto, Toca, Torriente (don 
Emilio), Ocharan, H e r b ó n , Martín 
Ruiz, Dabén y Laso (don Ciríaco). 
L a subsidiaria s® celebrará el sába-
do próximo, a las doce del mediodía. 
Se aprobó la cuenta de estancias en 
el Manicomio de Santa Agueda de un 
demente de la provincia. 
Fué autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
INSPECCION J E VlfilLANCIA 
Entre los varios asuntos en que ayer 
intervino la Jefatura de Vigilancia", y 
que carecen ce público interés, se en-
cuentran los de haber puesto a dispo-
sición de la primera autoridad civil de 
la provincia, pasando a la cárcel a 
cumplir quincena por sus antecedentes 
penales, los sujetos Lorenzo Solórzano 
Díaz (a) S o l ó r s a n o , Angel San Emete-
rio Gutiérrez (a) Santiago el Costilla-
res y fosé M a i a Diez Mata, los tres 
marineros y con residencia en esta 
población. 
Anacleto Bolado Lanza, de 36 años 
de una herida contusa en el labio infe 
rior y contusión con erosiones en la 
nariz, oreja izquierda y región mase-
tórica izquierda, que le causó en riña 
otro carretero. 
Rodolfo N. , de seis años, de herida 
contusa en la región parietal derecha, 
que le produjo otro niño de una pe-
drada. 
Juste Ruiz, de 20 años, de herida por 
desgarro en el dedo meñique de la ma-
no izquierda, que se causó con un gan 
cho en una tabla de carnes de la plaza 
de la Esperanza; y -
Angel jiménez, de 17 años, 4e dos 
pequeñas heridas y contusión en la re-
gión temporal derecha. 
NEW FASniON.-Santander.-J. GIRIBET 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que acaba de traer un cortador 
de señoras, poseedor de las últimas modas 
de París, el cual pone a su disposición. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Pérez, asistiendo los vocales señores 
Aja , Rivas, Gómez Setién y Lloreda, 
adoptándose las siguientes resolucio-
nes: 
Imformes. 
E l recurso de don Domingo Ruiz 
Ocejo contra el acuerdo del Ayunta 
miento de Ruesga, autorizando al se-
ñor Porres para ampliar las diligen-
cias practicadas con motivo de la con-
cesión de aguas al referido pueblo. 
L a reclamación de don Ignacio Cara-
pollo y otros, por la multa que les im-
puso el alcalde de Vega de Liébana. 
Una instancia de don Luis Ezquerra, 
en nombre de doña María Gómez, re-
clamando cantidades que el Ayunla-
miento de Rasines la adeuda. 
E l recurso de alzada de don Anto-
nio Corral y Barquín, promovido con-
tra la multa impuesta pop la Alcaldía 
de Hazas de Cesto. 
Acuerdos. 
Que se eleve a la superioridad el re-
curso de alzada de don Darío Díaz 
contra el acuerdo de esta Comisión 
provincial,declarando válidas las elec-
ciones de concejales últ imamente cele-
bradas en el distrito de Lamadrid 
(Valdáliga). 
Se aprobó el estado de precios me-
dios de los artículos de suministro a 
las tropas de los pueblos de la provin-
cia, durante el mes actual. 
Serán recluidos en el Manicomio de 
Valladolid, como presuntos dementes, 
dos vecinos de Santander, otro de Los 
Corrales, uno de Entrambasaguas y 
otro de Peñarrubia. 
SUCESOS DE nm 
Incendios. 
A las seis de la tarde, y por falta de 
limpieza, se prendió fuego la chimenea 
del 4.° piso izquierda de la casa núme-
ro 2 de la calle de San Celedonio. 
Lo sofocaron bomberos municipales. 
— E n la fonda llamada de la Marga-
rita, en la segunda playa del Sardine-
ro, hubo un conato de incendio a la 
una de la tarde, quemándose parte de 
un armario y Varias prendas de ropa 
de una familia de veraneantes. 
Varios vecinos acudieron a realizar 
los trabajos de extinción, logrando 
que el fuego cesace a los pocos mo-
mentos. 
E n el Sardinero se presentaron los 
bomberos municipales con la bomba 
automóvil y el carro de útiles, pero ya 
no fueron necesarios sus servicios. 
E l incendio parece ser que se produ-
jo por fugas en la chimenea. 
Escándalo y bofetadas. 
E n el lavadero de Miranda tuvieron 
por la tarde unas palabras Adelaida 
Santos, mayor de edad, y María Nie-
ves Santos, de 16 años, concluyendo 
por darse unos cuantos tirones de pelo. 
Cuando ya estaba apaciguada la 
cuestión l legó la madre de María Nie-
ves, llamada Benigna Santos, y sin 
decir siquiera: ¡Agua va!, arreó una 
tremenda bofetada a la contrincante 
de su hija, formándose entonces el se-
gundo escándalo. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse: 
Angel San Juan Cavadas, de seis 
años, de la fractura de la tibia izquier-
da por su parte medía, lesión que se 
causó al bajar por la Cuesta de G i -
ba ja . 
Felisa García, de 41 años , de extrac-
ción de una aguja de la cara palmar 
de la mano derecha. 
Antolín Fernández, de dos años , de 
una herida contusa en la región men-
tón iana, que se produjo por efecto de 
una caída. 
Fernando Martínez Blanco, de 15 
años, de herida avulsiva con pérdida 
de la primera falange y fractura de la 
segunda del dedo medio de la mano de-
recha, que se originó por haberle co-
gido un torno en el taller donde traba-
jaba. 
Gumersindo Manriquerde un año, de 




Esta noche, a las nueve y media, se 
quemará en la Avenida deÁlfonsoXIII 
una bonita colección de fuegos artifi-
ciales, a cargo del pirotécnico señor 
Pérez, de Valecia . 
Una verbena. 
Anoche, y con extraordinaria ani-
mación, se celebró en la Alameda de 
Jesús de Monasterio la verbena que la 
Sociedad «El Pistolín» ha organizado 
para festejar a los botijistas. 
L a banda de la compañía infantil de 
desembarco amenizó la velada. 
L a s churrerías y los despachos de 
refrescos hicieron bastantes buenas 
ventas. 
L a verbena continuara esta-noche. 
Asamblea suspendida. 
E n la Alcaldía se recibió aver una 
comunicación del alcalde de Segovia, 
en la que indica que ante las circuns-
tancias actuales se ha suspendido la 
celebración de la Asamblea de alcal-
des de toda España, que debía tener 
lugar en Madrid el día 15 de octubre 
próximo. 
Sin embargo, pueden los Ayunta-
mientos remitir los temas que juzguen 
dignos de ser discutidos. 
Se avisará nuevamente el día :jue ha 
de celebrarse la Asamblea. 
Telefonemas detenidos. 
E n la Central de teléfonos, y por no 
encontrarse a los destinatarios, se ha-
llan detenidos los siguientes telefone-
mas: 
De Sevilla.—Diego Domínguez; Cua-
dro. 2, 2.° 
De Pasajes.—Viuda Gamez Guelles. 
L a Asociación de dependientes de 
Comercio, Industria y Banca pone en 
conocimiento de los comerciantes e in-
dustriales de la localidad que serán de-
nunciados cuantos abran sus estable-
cimientos en la mañana de hoy, poí-
no autorizar la ley de descanso domi-
nical la apertura más que durante las 
horas en que se celebren las romerías, 
y la de hoy, en el supuesto de existir, 
sólo tiene lugar en las horas de la 
tarde. 
La cuestión de las subsistencias.—Aso-
ciación de inquilinos. 
E n vista de la elevación que van ad-
quiriendo los artículos de primera ne-
cesidad y que el Gobierno anda con 
paliativos, sin tomar una medida radi-
cal que ponga coto a la desmedida am-
bición de los acaparadores, la Asocia-
ción de Inquilinos invita por la presente 
a todos los partidos políticos, entidades 
económicas, de resistencia y a la pren-
sa, a que nombren dos delegados que 
las representen en la reunión que para 
tratar de este asunto de tan vital inte 
rés se celebrará el martes 1 del próxi 
mo septiembre, a las ocho de la noche, 
en el Centro Obrero. 
Espera esta Asociación que todas las 
entidades mencionadas se darán por 
invitadas con el presente anuncio, pues 
es imposible, dado el poco tiempo de 
que se dispone, pasar circulares a to-
das y que tal vez involuntariamente 
se podría incurrir en alguna lamentable 
omisión. 
Pago a las clases pasivas. 
Día 1 de sept i embre . -Montep ío mi-
litar. 
Día 2.—Montepío civil, jubilados y 
remuneratorias. 
Día 3.—Retirados. 
Días 4 y 5.—Todas las clases y re 
tenciones. 
«Cantabria» , pasodobif. 
(Mario). ei 
Asociación de inquilinos 
Habiéndose acercado algunos inqui-
linos a la Junta directiva de esta So-
ciedad indicando si ésta tiene alguna 
relación con la Comisión mixta de Pro-
pietarios é Inquilinos, se pone en cono-
cimiento de todos los asociados que 
dicha Comisión funciona con carácter 
independiente con anterioridad a la 
constitución de esta Sociedad, por lo 
cual no existe ninguna relación entre 
arnbas. 
Sociedad «Fomento del Oeste». 
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral ordinaria el próximo domingo, 6 
de septiembre, a las diez de lá maña-
na, en el local escuela de niños de 
Cajo. 
Se ruega le más puntual asistencia. 
—La Di rec t iva . v 
Tenemos noticias de que se halla na-
vegando con destino a este puerto el 
vapor Manuel C á m a r a , con carga-
mento completo de sal para don Alva-
ro Flórez Estrada. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 2 9 
Nacimientos: Varones, 2. 
Defunciones: Aurelio Herrero Mar-
tínez, 16 meses; San Eraeterio, 7. 
Matrimonios, 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 9 
Nacimientos: Varones, 1; hembras,2. 
Defunciones: Lorenza Ruiz Várela, 
seis años; Burgos, 22 y 24,1.° 
Adelaida Iglesias Alvarez, 46 años; 
Hospital. 




Romaneo del d í a 2 9 . 
Reses mayores, 21; menores, 26; ki-
los, 4.990. 
Cerdos, 9; .kilos, 851. 
Corderos, 59; kilos, 375 
Carneros, 2; kilos, 30. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«Gallito chico», pasodoble.—San Mi-
guel. 
«Flirting», two-step.—Peñalva. ' 
«Doloretes», fantas ía .—Vives . 
«Adriana Augot». fantasía de la ope-
reta.—Audran. 
Movimiento de buqUe8 
Ayer entraron en nuestro 
vapores «Cabo Santa lV.i-,Plleti 
Clotilde» y «Cabo Toriñana» %\ 
Salieron el «Albertito» i 
«Cabo Toriñana», «Vice'ntf. rc!j 
«Lexil». M 
Vapor "Reina María Cr|stih 
Comunica por radiogram • 
tán del vapor Reina María 
hallarse navegando sin s 
viernes, 28, a mediodía, a 1 
de L a Coruña, a cuyo puerto n- ^ 
gar en la tarde del día 31 ™ \ 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abi 
la tarde de hoy, son: 
Señor Erasun.—Atarazan^ 
» Navedo.-Puente. • 
Vega . —Palacio "ciel C|? 
gatas. 
Observatorio Meteorológico de! L 
Día 29 de agosto de 19 
Barómetro a 0o 
Temperatura al sol.. . 
Idem ala sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 









Temperatura máxima, al sol 
Idem id., a la sombra, '¿3,3. ! 1 
Idem mínima, 15,1. 
Lluvia en milímetros, desde lasr 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 




Durante el mes de agosto recibí 
tor Compaired, de Madrid, a los 
de oídos, nariz y garganta en el' 
de Molinar de Carranza (estocij? 
rrocarril en la línea de Bilbao-Sant ^ 
S A L O N P R A D E R A . — A las ci, 
Los Gustinos, Conchita Noveliyi 
lia Molina. 
Bataca, 1,50; general, 0,40. 
A las siete y media y diez j 
funciones completas, tomando 
Conchita Novelty, Los Gustinoil 
Fornarina y Amalia Molina. 
Hoy, despedida de la Fomar 
L a Novelty. 
Butaca, 2 pesetas; general, 0,5 
C A S I N O D E L SARDINERGHi 
de las seis y media, sección dei 
continuo. 
P A B E L L O N NARBON. — Hoy i 
mingo, secciones sencillas, desde i 
tres y media de la tarde: «La hija! 
músico», «Prince y las rauñecas'.l 
las nueve y diez y media, «La m\ 
las campanas». 
Preferencia, 0,40; general, 0,2 
C A F E CANTABRO.—«Las aiasl 
amor» (tres partes). 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABfj 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gaáa centra! con salón exposicidn en Santander: taapa de Sotíleza. Sucifml en Madrid 
con salón exposición: 0al?e -ifa Recnfefos. núm. S T T r ^ H 
TALLERES DK 8AN MARTIN.—Turbínaa hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandos saltos.—Turbiul 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centríf^ as p'jra riego. —Calderería ffcnesj 
Maquinaria en general.—ConstruccioDeB y reparación de buraes.—(gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile*.—Puentes. — Jopósitos —Armaduras para enn: 
cioues.—Castilletes—Vagones.—Vagonetas.—Caláeias y máquinas marinas.—-Trantmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DH LA REYERTA (FUNDICIONES),—Fabricación y esmaltería do bañeras y o£ro« aparatos »anitanos.—Fundición M h'uxio en general de í.od;i rUsfl dopiei 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaieras, 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTÍLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comuaidades.—Termosifones oara caiofa ;dón de agua por cir 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Apa ratos hidroterápicos para Balnearios.—rGrifos, válvulas y l iaves de toúas clases para "â aH 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oalderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de «utonjóviles.—liombas á mano y meéánl 
IPnes de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete,—Cistefnas.—Accesorios de toilette.—Azuleios fíao» 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induitria mecánica.—Accegores y monteoargas elíctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D K L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C T O N H S F U N C I O N A N D O RATO PPKSTíPrTHFVi, 
N Rebaja de 10 a 30 pías. 






DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país 
» 100 » 80. » 
país » 80 » 65. | * 
de 75 pesetas a 60. 
* 70 » 55. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid • J u a n de n e r r e r a ) . = S a n t a n d e r . M 






A U T O M O Y I L ' E 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
r p Grande y variado surtido en toda clase de caleados Precios sin competencia. Especialidad m ;-.edidas. 
C A L L E D E L I M E D I O , 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I W A . 
SUCURSAL: CUES JA D E L A A7ALAYA, 7. 
= ==== T O M A R L O S I É D E I^A. ; F \ O 3 r « 
DÁOÍZ Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A * : OKR 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad ̂ hallarán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ELIXIR VE-





— VINO ONA 
del Dr. Áristepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa) debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
E D PID A 8 !ÍJÍ£ítA«MÍÜPJ 
Gayuio.—Horuán Cortó», 6. Te'éfonij S38. 
BOTOGIiABIA UHBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toclíi clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A , 1 v 3. 
BODEGAS D E VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
, I>K LA 
: : VIUDA DE UZGUDUN : : 
Marca 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
V mo tinto S, José las 12 billas, 4 ptaí, 
Vino tinto S. jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 B 8 n 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en ararrafones. . . 6 , 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pti 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cáda botella uo cargan 0.25 cuntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios eon sin envase. 
S E R V I C I O A DOxMICIL lO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurantsy 
íendes de ultramarinos. 
iiiL€£ * 
Cases ttspagnolcs. 
Ilínos Unos He mesa. Ctiampapg " l e ó n Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z E S T R A P A -
;.• Depósito: Muelle, 28 y 29 - Teléfono 44:: 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o la . . A . l a v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 3.—Teléfono 75o 
Se sirve ú domicilia 
Pardo Iroleta y Ceiop. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES- —Telé-
fono 463. -Wad-Rác. ném. 2 
Tenedor de libros. ^ ¿ S a t t 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Restanrant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Pepitoria de ave. 
U y i p T I j n EXTENSO SURTIDO EN TODA T ISl I V i f :. • CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y predo flfo verdad 
Plfizn Vieja. 4 (enQninn á San Firint-iscn). 
tro*%Aí>r\ terrenos para Bdifi-
O e VCl lUCIl carj dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera.' Informarán en esta Ad-
ministración. 
TA la cahi qno pr^seatíi siori.pro IOB óltí-
moti modelofl fcn oalzad^a de toda* clasea, y 
S uuo mAf barato vende. EapooiaUdad on 
medidr-s y roparaoionen. Gbian «ortido on 
psiraĵ aa»!. haütones, oartora» y petaoai,— 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés seioctos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias.—Precios mÁs económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas >í 
gir 110 pesetas. 
511RCÍÍI. liPIIG0.-5aD Franjea 
A NUESTROS SUSCRIPTOS 
Si alguno de nuestros suscríptorei¿ 
de la capital como de la provincia, fW 
biera el periódico con la debida 
dad, le rogamos lo haga presente 1 
ministr ación. 
CLAUDIO GOMEZ FOTOGRÍ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L A V I L L A D E BILBA0| 
Esta es una de las Gaoas predilectas del público; por la bondad de «na géneros y1 
rutara de ans precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos en pañería y oonfeoei' 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades' en camiaeM 
blanca, géneros de punto, bluaas do señora, corsés, pañuelos, colchas, mnn(iSsi 
gnas, etc., etc. 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y MISO • PRECIO FIJO MARCADO • VENTAS AL Cfl« 
Amorta l a ®fi©rira,a.— m&MTAnB'&m ® %A. TI lULA ^ 
1 Quien quiera poner su casa1 y por poco dinero que visite M a Cestería.—San Francisco, ^ 
F E R I N O l i 
F ó r m u l a d e M . P . A l m o n a c M , M ó d i c o ^ 
espeo ld l l s ta e n e n f e r m e d a d e s de la ***** * 
l i S t A T O S F E R Í 
[bronquitis y toses rebelo6 
de los'catarros agudos 
Fek ino i 
y cromóos 
P r w e h » «Sel f i - a s c o i 3 p e s e t a s -
D e oenlo t n lorias las Papmocias y Oro'J'*"''' 
M t a i ' moyor t n los Cvnlros < f r E s p f ' W f ^ ' 
EL- RUEBL-O CANTABRO 
(g. A.) LA PISA TALLADA 
^.^Hca de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ edidas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero, 
y 111 Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
. ••, —Salida de Santander: á las 8,50 
r^^t-^afla iíadxid: A iau 8,45 para Hogar A 
galicia 20,14. 
gootft"'1*' " g^irirán do tianfeand'.rv Jos lu-
^'mí^coloa y viórnot y do Mad>m \m 
jjBrít-a, J Qajida JQ Santander: ¿ las 16,27 
C 0 ^ ¿ r » M a d r i d : á l a i . 8,10. 
^ l i d f de Madrid: á las 17:80 para liogar k 
Sttri^ ̂ ! -Sal ida de Saata^cler: á las 7,28 
M,flSráMadr;r):UaE6,58. 
P0S, de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
3 ^ d e r : ¿ 1-18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
«, «.^-tranvías.—Sajídafl de Santander: 
5 18 12 8 y 19,44 para llegar á Bároena 
'B ii'9n 14 12 y 21 respeotivamoate. 
á Sidárdc Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
i 7 S B Í I , e ^ á S^.nder áílüS 10'10' 
SANTANDER-BILBAO 
-RTsa^tandor á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 




Santander a Jas para hegar 
^'or^ri^SB y 20,54,'rospoot4vaiüonte, 
11,nSHntamler á Marrón. -A la. 17,40. 
no Gibaja á Santander.—A las 7. 
n Sant'ioder á Liérganos.—A las 8,10, 
o S 12,15,14,40,15,50 y 19,45. 
9,n; íérgano» á Santan.Jer.-A la» 6,40, 
7 A 11.20. 1 W 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidau de Santander á lao 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20.43. 
Salida do Castro üxdialeo á l&g 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontanoda.—A ias 
10̂ 45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda A Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidae do Santander: A U-.s 7,45 foo??eo) v 
12,20. 
Llegadas A Santander; A las 16,17 (correo) 
y 21,04. ; 
SANTANDER -LLANES 
Salidas do Santander: A las 17,55, para 
liogar á Llanes á las 11,19 
Salidas do Llánes: Alas 7,40, para llegar 
A Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Sülida» de Santander: A las 9,35, 15,05 y 19,58. > . . .y 
í-ialidas de Cabezón: A las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jncves y dondagos) 
Salida: A la» 7,10. 
Llegada: a las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
V Do Somo para Pedroña y Santander; k 
las 8 y 9. 
De Santander para Podrefia y Souio; A las 
12,30 y 15 
T 
Uuevo prepav ado compuesto de bi-
carbonavo de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—-Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De veiita en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
m 1] 
Clorurrdo-sódicas, sulíato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosp.s, litínicas. arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el liafatismo, escrofuli^mo, artrinismo, herpetismo, 
rwpitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
tesiinai, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalaa de Señora; las únicas en su oíase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
iecliica y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
Deario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el ecfermu se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
tis de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
dóle en el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
Mtor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
EL AÜTOHOYIL DE MODA 
M - C H i S I S 75 POR 120.-8.509 PESETÍS 
Vacunas, taberenJinaíi y aaeroe .ÍRstituto Forrán: Me-
dicacito modextotá: Cajas para pactos: Algodoiies y gasas 
est-srjljsrsílaa: 8o í ro : • w k^ectablas. eetsritod&a, prepa-
radas cor, agna destilada reoÍG*!te: A.^uaa nai.u^raies: Es -
- \nJi<)ades: Ortopedia. 
de la Libertud.-Teléíono c ú m . 33.-8ANTAND.EH 
"CF .jék, XLJ 31 'JL1 
Material de cemonto y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
tojjopiolorasos, etc. . 
«jyita las huraedadas, ca incombustible y eterno, 
j ^ ^ ^ ' ^ i a l ALPHA, ain alquitrán, y cartón-enero arenado para cubiertas oco-
Proposoionamos catálogos y prosupuoatos gratis. 
ttoprosontautes, exjlusivos en la provincia: K. MIQUELARENA E HIJO (in-




S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIE NT AS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Queréis conservar eternamente vuestra juven-
Ueza? a u S A D a r I " D I A M O AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en eí rostro. 
el transcurso de may pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A IM-
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor f. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a qaien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza d é l a s Escuelas-
S A L I D A S F I J A S I ODOS L O S M E S E S E L üEA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana, Saldrá ¡de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moatevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Moatevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
A G E N C I A D E 
^ OEFERI 
FU EBRES 
Servicio de toda Oíase de entierros.—Gran anrtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran tajo. 
Precios módicos.—Servicio permanente, 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.-Teléfono núm. 481 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañía« de ferrooa/riioa del Norte do España, de Medina do 
Campo A Zamora y Orensa A Vxgo, do Salamanca A la frontera portuguesa y otra» Em-
presas de forrocarrilea y tranvías A vapor, Marina de Gnorra y ArsonAlos del Estado, 
Compañía TrasatiAntica y otra» Empresas de navegación nnoionalos y extranjeras. Decla-
rados aimilaroa al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua».—Aglomorado».—Cok para uso» motalúrgi-
oo» y domésticos. 
Háganse lo» pedido» á la 
16. 
asantes 
Para otro» inf .jrraHe y praoio.ií dirígirso A la» oficinas de ía 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
raarTao os qoLocA.cioigBa 
Alqui ler rte pisos y habitacior es B E N I T O P E R J i l f l V É L E Z 
Ü n i e o l e g & l i z á d o en S a n t a n d e f f . H C a Ü e d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dopendionto» do oscritovio, tejido», ultramarinos, viajante», 
| osmaroro», jardineros y mozos de labranza. 
Amas do cría, cocineras, doncella», sirvienta» para todo, niñera», airvionta» interina», 
y toda ¿lase de servidumbre para Españ-t y ei Extranjero, con buenas referencia». 
Nota.~Sa hacon copias do escritura a mano. Hay rooHiiitto diario para Ontaneda y 
Madrid. 3.9 rooibon 'inoargos de lecho de burra. . . 
ANTONIO FERNANDEZ 
l a i Ai 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
'LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, 2 
Grandes almacenes de cr.lzado. Camisería, corbatas, góneros de punto y artículos de 
pioi -:- Guantes, perfumería, biRutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O 3 = = = = = = = = = = = 
= ALMACENISTA DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Romo 
dio», 2, teléfono 501. La Porla: Amó» de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y MAQÜii.Uíu a 
OBREGÓN Y COMP.-TOMELAYEGÁ 
Ounstrucoión y ropasaoióa de toda» claao» —Reparación de automóvil». 
PLAZA DE LAS E8CUELAÍ 
Y 
SUCURSAL, WAD-MS, NUM. 3 
INSTITUTO AGRICOLA D E QOIRÓS 
C O B R E C E S ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociac ión de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es 
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc 
L a enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
E l curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
CASA CON HUERTA 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. Wüfrido Müüer. 
M m m desde 50 cénts. Librería Cató-lica; Vicente Oria, Puente 16. 
Agencia E S P E C I A L D E 
;-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Caióiica.-UICEiiTE OÜIB.-Pyente. 16. 
arriendo en la Cavada, Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
- MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
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LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
E M P O 
L A V A V I l . LAVA» LE 
No 32 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROP1NT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " Ei , 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes p a r a 
S A N T A N D E R : 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
